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ABSTRAK
Latar belakang skripsi ini adalah menganalisis pendapatan sejumlah wanita pengrajin serat sabut kelapa. Kelapa (Cocosnucifera)
adalah angota tunggal dalam marga Cocos dari suku aren-aren. Sebahagian masyarakat memanfaatkan tumbuhan ini untuk berbagai
kegunaan. Industri merupakan suatu lokasi atau tempat di mana aktifitas produksi diselenggarakan, sedangkan produksi adalah
sebagai sekumpulan aktifitas yang diperlukan untuk mengubah suatu kumpulan masukan menjadi produk lauran yang memiliki
nilai tambah. Pengolahan serat sabut kelapa yang masih dilakukan secara tradisional selama lebih kurang satu periode, ini membuat
para pengrajin mengalami beberapa kendala seperti proses pelapukan yang relatif lama, keterbatasan modal, nilai jual yang rendah
serta system pemasaran yang belum luas. Maka tulisan ini ingin mengetahui dan melihat seberapa besar pendapatan yang diperoleh
pengrajin serat sabut kelapa di daerah penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan pendapatan yang diperoleh pengrajin satu
periode (3 bulan) sebesar Rp. 3.715.308.
Kata kunci : Analisis pendapatan wanita pengrajin serat sabut kelapa.
